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ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ 
«ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 
 
Ефективність функціонування кожного підприємства залежить 
насамперед від того, відповідають чи не відповідають управлінські 
рішення, якими воно керується, досягненню успіху на ринку. Базою для 
обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень може бути 
тільки глибокий комплексний аналіз діяльності підприємства, у ході такого 
аналізу всі сторони підприємства оцінюються з позицій досягнення 
максимально можливого економічного результату за рахунок оптимально 
ефективного використання наявних ресурсів. 
В умовах ринкової економіки підприємства самостійно повинні 
обґрунтовувати рішення і плани як на короткостроковий так і на тривалий 
терміни, що значно підвищує роль і значення аналізу, без якого неможливо 
об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні фактори, що впливають на 
операційну, фінансову та інвестиційну діяльність підприємства.  
Одна з причин нинішнього складного фінансового стану багатьох 
підприємств, полягає в слабкому економічному обґрунтуванні рішень, які 
приймаються, і в майже повній відсутності аналізу їх впливу на рівень 
фінансової стійкості підприємства. Отже, використання сучасних методів 
фінансового аналізу в розв’язанні конкретних проблем суб’єктів 
підприємництва набуває особливої гостроти.  
Для оцінки стану підприємства та вплив фінансової кризи на роботу 
ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» оцінимо випуск 
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продукції, витрати на збут, адміністративні витрати, та прибуток 
підприємства за 2008-2011 роки.  
Як видно з діаграми (рис.1), фінансова криза в 2009 році істотно 
вплинула на обсяги виробленої продукції та її реалізацію.  
 
 
Рис 1. Випуск продукції, витрати на збут, адміністративні витрати, та 
прибуток підприємства за 2008-2011 роки 
 
Абсолютну ефективність господарювання підприємства 
характеризують показники фінансових результатів. Найважливіші серед 
них є показники прибутку, який в умовах ринкової економіки складає 
основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку визначає 
зростання потенційних можливостей підприємства, підвищує міру його 
ділової активності, збільшує розміри прибутків засновників і власників, 
характеризує фінансове здоров’я підприємства. 
Як показав аналіз господарської діяльності ПАТ “Гайворонський ТРЗ” 
головним недоліком у роботі підприємства є висока дебіторська 
заборгованість та зниження показників рентабельності, що має негативний 
вплив на показники ефективності діяльності підприємства, оскільки значна 
частина грошових коштів вилучається з обігу.  
Велика дебіторська заборгованість зумовлена падінням темпів 
виробництва взагалі, і неможливістю погашення заборгованостей 
покупцями підприємства. 
ПАТ “Гайворонський ТРЗ” необхідно проводити всебічну оцінку 
партнерів підприємства, яким надається комерційний або споживчий 
кредит, з точки зору їх надійності як дебіторів; визначати максимальну 
суму боргу, який надається одному дебітору; використовувати різні форми 
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забезпечення боргових зобов’язань; юридично оформляти всі документи, 
що регламентують взаємовідносини з дебіторами, їх обов’язки щодо 
обсягів, термінів та умов повернення боргу.  
Необхідно проводити постійний контроль за ходом погашення 
заборгованості окремими дебіторами, їх оперативне інформування про 
порушення термінів проведення розрахунків. За несвоєчасне проведення 
розрахунків було б доцільно застосовувати штрафні санкції.  
Робота управлінського апарату заводу повинна передбачати 
підвищення ефективності використання оборотного капіталу шляхом 
додержання раціональних пропорцій у його структурі, а також здійснення 
заходів, спрямованих на підвищення прибутку від основної діяльності. 
Цьому сприятиме ефективне управління та планування оборотних активів.  
Основними напрямками поліпшення ситуації є збільшення обсягів 
діяльності при одночасному прискоренні оборотності оборотних активів, 
виявлення незадіяних активів та їх реалізація або здача в оренду, 
раціональне використання власного оборотного капіталу, недопущення 
його вилучення в необоротні активи, особливо прострочену і нереальну до 
стягнення дебіторську заборгованість. Стан підприємства до 2008 року був 
стабільним, але за початком і розвитком економічної кризи у 2008 році 
фінансовий стан став погіршуватись, необхідно розробляти антикризову 
програму, для того, щоб підприємство могло працювати в даних умовах з 
найменшими втратами. 
Вирішення такого завдання ПАТ “Гайворонський ТРЗ”, як найбільш 
раціональне використання оборотного капіталу при ефективній 
аналітичній та плановій роботі, буде сприяти його фінансовій стабілізації і 
підвищення ефективності поточної фінансово-господарської діяльності. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
З переходом вітчизняної національної економіки і сільського 
господарства на новітні методи господарювання, постало багато проблем у 
системі управління. Для підтримання конкурентоспроможності аграрних 
